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は じ め に
琵琶湖（以下，湖）に固有な魚種にビワマス





息するウグイ Tribolodon hakonensis も生息し，滋
賀県立琵琶湖博物館（以下，館）で飼育されるバイ









2016 年 10 月から 2017 年⚕月に，滋賀県漁業協同
組合連合会に所属する漁業者から館に届けられ，
－20℃にて冷凍保存されていたビワマス 10 個体，





















た状態（直径約 0.5 mm）で寄生した（図 1-1）。
その内部には環状に配列した⚙個か 10 個の鉤（長




10 個体のイサザおよび 23 個体のウグイの腸管
内に寄生していた。体表は乳白色あるいは濃橙
色，体長 4.0 mm－8.5 mm，体幅 0.2 mm－0.8
mm，吻は円筒形で 0.28 mm－0.54 mm×0.9
mm－2.4 mm，虫卵長径約 20 m，精巣直径 0.3
mm－0.5 mm，セメント腺の数⚔ないし⚖などか
ら（図 1-3 から -5），P. samegaiensis と同定され
た[8,9]。
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は白色，体長 3.6 mm，最大体幅 0.5 mm－0.7
mm，円筒形の吻でサイズは 0.26 mm×68 m，
精巣直径約 0.3 mm，セメント腺の数⚖などから










した状態で寄生した。体長 4.12 mm－6.19 mm，






22 個体のイサザおよび 10 個体のウグイの腸管
内から得られた。体長 8.2 mm，体幅 83 mm－90
m，食道 1.7 mm，⚓つの口唇と後方食道突起お











30 個体のイサザおよび 15 個体のウグイの体腔
あるいは生殖巣から得られた。体長 4.2 mm－
6.2 mm，体幅 200 m－250 m，食道 405 m－
578 mであり，食道下部に後方食道突起が，また，







体幅 250 m以下，咽頭長 129 m（図 2-6），虫卵
のサイズ 36－38 m×18－19 m，両端から⚒本
か⚓本のフィラメントを有し，それらの長さは虫
卵 長 径 の ⚖ 倍 以 上 で あ っ た。こ れ ら は
Rhabdochona 属の形態に合致する。ヒトあるい
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図 1 琵琶湖産淡水魚から得られた条虫類と鉤頭虫
-1 および -2：Gryphorynchidae gen. sp. 嚢虫（⚓個体）寄生状態（-1，Bar＝200 /m）と原頭節（-2，Bar＝100 /m）；
-3 から -5：Pseudorhadinorhynchus samegaiensis の虫体全体像（-3，Bar＝1 mm），吻（-4，Bar＝200 /m）およびセメン




















112 佐々木 梢・他 113琵琶湖における漁業対象魚類等の寄生虫
図 2 琵琶湖産淡水魚から得られた寄生性線虫類の頭部（Bar＝100 m）
-1：Anisakidae gen. sp.（幼虫），-2：Contracaecum sp.（幼虫），-3：Hysterothylacium sp.，-4：Porrocaecum sp.，
-5：Raphidascaris biwakoensis（幼虫），-6：Rhabdochona sp.
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2016 年 10 月から 2017 年⚕月，地域漁業の漁獲と
して得られた琵琶湖産ビワマス Oncorhynchus rho-







phalus opsaliichthydis，Anisakidae gen. sp.（幼虫），
Contracaecum sp.（幼虫），Hysterothylacium sp.（幼
虫），Porrocaecum sp.（幼虫），Raphidascaris sp.（幼
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Abstract
A parasitic infestation survey of helminths and arthropods from fish species including Oncorhynchus rhodurus,
Gymnogobius isaza and Tribolodon hakonensis derived from local fishery products in Lake Biwa, Japan, from
October, 2016 to May, 2017, was performed. As a result, 9 helminth and an isopodian species including
Gryporhynchidae gen. sp. (cysticercoids), Pseudorhadinorhynchus samegaiensis, Acanthocephalus opsaliichthydis,
Anisakidae gen. sp. (larvae), Contracaecum sp. (larvae), Hysterothylacium sp. (larvae), Porrocaecum sp. (larvae),
Raphidascaris sp. (larvae), Rhabdochona sp. and Cymothoidae gen. sp.（?） were obtained from G. isaza and T.
hakonensis, although no parasite was obtained from O. rhodurus. Their photographs were shown, and a brief
discussion on the human and animal health was given.
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